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LLIBRES 
SOlÍS, Carlos. A vamalges i prejudicis a banda. és inqUes¡ionable q ue ni la ci l! n-da ni. sobrctOl. la filosofia de la 
cil!ncia és la matcixlt dcsprés que Kuhn 
hi posara les mans. Tampoc ~cria lleit 
atribuir-li cxclu.~ i varne ru la p¡¡¡cflli tul. Els 
Fcycrabcnd, 'l"OUIl11 ill . Hanson ¡ LabIos 
lambé contriburren. en maj or (J menor 
mes ura i contu ndencia. a estab lir les 
Razolles e illtereses. La historia 
de la ciellcia desp"és de Kllhll . 
Iten, es reprodueixen ¡ moren . hom no 
podia cont inua r mantcni nt j a la "e lla 
aspiració a topetar-se algun día amb una 
Verila! Científi ca unive rsal i ncta de la 
po ls i la palla deis condicionarnents. És 
ciar que ai:.:o lampo¡: j u ~ tifica la radicali! -
zaci 6 d ' algun s d iscursos re lat iv islcS. 
cspcdalrnctU el de l Programa fort cdi m-
burgués ni , sobretot. el de j'clno lllclodo-
logia. Pcr aillo també que el professor 
Ediciones Paid6s, Col.lecci6 
Básica/70, Barna, 1994, 279 pp. 
ba~es de la c rílica més dura que hom hil 
fct a I'ilcti vilil\ i doctrina cientlfiques. És ob\'i que 
s' hi poden r.l~t rcjar molls i mol! importants anlece· 
dent, a aque~ 1 corren\. Precisament. un deis benefi· 
d :. del [l ibre és que come n"a per reconst ruir la 
¡;cncalo¡;ia del tnO\'iment. I ens atrcviríem a d ir que 
Po\:! el dil en la llaga qu an arrisca una mínima 
explicilció de I" ilparició en e~cena del rdali visme. 
10t reladonam·ho amb el pe\ e"pt."Clfic que. a partir 
.wbrctOl de la Se¡;ona GuerrJ Mundial. anirn adqui-
rml la hblt'lria tic la ciencia. El po"ui\ bme logic Ire-
ball ilva SClh e una adienl Critieil hhtorica --diaeroni-
So1í~. de~prés de repassar e ls punls més explotals de 
la TC volució kuhniana - la incornrnensurJbililat de 
leories i la dependencia Il'orka de l c.~ observadon!. 
empfriques-. dedique un tercer capítol a analil7.ar 
les distintes formes que ha ado!>,:!1 aquest relativis· 
me. els bcncfids que procura pero també cls desa· 
vantalges. TOI aixt'l desemboca. finalrnent. en quatre 
..exemples" o anicle~ de tall relativista aparcguls a 
di~l lIlI e~ rev i ~l es especialitzades. Bona panorillll iea . 
done". En úll im h:rnu: sc:mprc JXxlem pensar que. si 
bé cls fi l¡)sofs de la ciencia no s'hi posen d ·3'-"Ofd. 
ca- del que rer científico 1J0n pUII! eL- historiador.. de la ciencia 
mo"trarcn i demo"trarcn que les idee\ científique" també n:li -
almeny" eb cienllfics gaudeixen de cen gmu de consenso 1/II(l/· 
K'; /011/ /(' rf'l(j/if. van fenl carní. Afonunadament. Iof .H. 
A Igune.\ coses han cal1\'ial en la fesornb pol íl ica de la sueie tal occidental des qLle \'a caure el 
l11ur de Berlín . Aixo é" tan Iñcil d"adver· 
lir COIl1 difíci l d ·expl icar. Efe,les de 
supcrfíc ie s' han de ixal notar ja. pe ro 
~m lIuny cncarJ de poder :.valuar sa tis-
factori~mcnt e b poerque 1. "obretot. el s 
per a qul:. É~ ciar que els ~nali stes polí· 
lieS. tan a\'Cl>abo a fer j udici ~ a rajaploma 
¡ curre·cui ta al danlUnt de la can\'iant 
supcrfícic de les COl>("" socials i políti · 
queso han c"t ~ t tan r:'pid" a partic ipar. 
SERNA, Justo i PONS. Anaclet 
(eds.). Elmercat perplex. 
da, dc la real ita\. Tanll1alcix. cls panió · 
pants de les xerrades que Conforme n el 
!l ibre són sufi cientment assenyats per 
!lO incórrer en r e rror d ' atorgar a les 
seue.~ v¡l1oracions un carikter definitiu. 
ni menys encara vis ionari o El male ix 
pronom que encaP'fala el sublÍtol parla 
j a sobradament del car;'u; ler incomplet 
de I 'c mpre~a : la reflex ió a l \'oh anl 
d 'algunes de les línies mestrcs que dcfi · 
neixen les cansadt;' s societals occiden· 
ta ls de final de segle . AlgullCs d·aques· 
AIglI l/es rej1exiolls sobre elmól/ 
colltemporalli. 
Aula de Debats-Servei d'Extensió 
Uni versitaria, Universitat de 
Valencia, 1994. 243 pp. 
no" de le:. l>eue~ opi ll ion ~ com poc afortunats a 
encertar·ho. I com ~. e-.de\'é qua., i scmpre. hi ha do" 
grJns corrcnts intcrprctatius: el més pessimisla -
afec tal de certa ~ ini ~ tro"i, com ]" hi anomenen els 
ed it()(!o- i l"immoderJdament oplimisla. Argullol i 
Trias (amb e l ¡.,CU lIibrc El nlll$(lIIcit, (le Occit/l'tIIt') 
i Ful:uyama (amb l'infal1lil pero ideologicament per-
\'ers fi lml de la hi .\IOria) .'>Crien uns adequats i res· 
¡>ettius represcntants d 'ambdos diagnihlies. 
Un altre problem¡L é~ el calalÍm1c, és a di r la defor-





tes línies figure n en la nllmina d · impre~ . 
I.:i ndible~: l"economia, el ,,"'tema polítie o el mercal 
de la comuni(:ació mal>m ... ·(Ji;itiea. D'ahrcs re~poncn a 
la panicular l> ituació de la societal des de la qual es 
rc:.li t7.en aquestes consideracionl>: l"alcnció a Ics lIen· 
güe.~ minorit:'ries o a la conjuntura aClual de ]" econo-
mia valenciana. Pero. en conjunto i sobrelOl alc:~a la 
impon!\ncia de les ~ i gnatures . r obra constitueix una 
~OIida guia per acudir a l"obl igada ei la de fin al de 
seg le amb algunes coses més ciares. La majo ria, 
pero. eonti nuen a r obaga : I'únic Iloc on poden i 
deuen estar. EncarJ. M.IJ. 
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M e rc~s a alguna de les últimes modes filosMique s pero sobrctot epistcmologiqucs. e l 
fe rvor raciona l i~l a ha rninvat la con-
tundencia de les selles assercions. 1 aixo. 
\'o/e l1 s I/ole/ls. permel d'observar el 
fenomen religiós des de noves i inopilla-
des pcrspeclives. Més ben dit. penne! 
\'cssar nova lIulIl sobre les scmpre pro-
blc rn il tiqucs pero inevitabl es relacions 
GELLNER, Emes!. men~uti ea. I és cert que. donades les poques co n templacion s amb qu ~ 
l"autor desinfla cls núvo ls subjectivis-
tes en qu~ s' ha insta l.lat comodament 
Posmodemismo, raZól/ y religiól/. 
Ediciones Paidós, 
CoJ.lecció Studioll 05, Barcelona, 
1994, 125 pp. 
la darre ra filo sona a I"ús. la cosa 
s' assembla a la velldel/(l racionalista 
d'un vell professor una mica fan dc les 
modes que asso1cn la m osofia. Pero 
aixo no lleva lucidesa ni penin~llcia a 
moltes de les crítiqu e.~, valides almenys 
enlre ciencia o ra6. d'una banda. i fe o crccni<a. 
J'alt ra. Així ho ercu Gellner. professor a la famo-
sa Univcrsitat de Cambridge i incontestable espe-
c iali sta en aquc ixa disciplina o calah de sastre 
que anomcncm antropo logía sociaL 
No és ara rhora ni és a¡¡uesl e l Iloe pcr dir-ho. 
pero no dcha de resultar curiós que aquesl di s-
curs relativi lzador es vestesca de qualifica¡ius 
com am «innovador» o «rcvulsiu». I aillo també 
de u pen sar el professor Gell ne r . qui. de les 
poques perO molt sucoses planes de I·assaig. en 
dedica quasi les tres quartes parts a criticar. corro-
sivament i sardstica. les prcteses beutats de la 
filoso fi a posmooerna i el seu brar; arrnat episte-
mologie. el relativisme. Conscgue ntment. el lIibre. més que no 
assaig d'antropologia de la religió. e~devé aguda crítiea her-
com a desinfectant d 'aquells discursos que es dei-
lI e n e ndur pe rillosame nt cap a un /l/i.rs/' : faír 
metodologie que . a la lIarga. resultaría més perju-
dicial que 110 altra cosa. Pero tampoc deilla de ser 
cen que. malgrat Gellner. no podem despatxar el 
molest re lati visme del costat de la ci~ncia. I tam-
poc deha de ser problematica la defensa que fa. 
per contra del fonamentalisme rel igiós i del re lati· 
visllle. d'un fonamentalisme racio nalista que eleva 
cls aspectes metodolog ics a sobre de is ontorogics. 
L'home esta condemnat a buscar la veritat . encara 
que siga eonsc ie nt que mai no la trobara. AillO 
deia Nietzsche i. segons ell. era un deis mals endc-
mics de I'home occiderl1al. A Gcllner. pcr contra. 
li sembla una vi rtut. La doctrina ha morl. Visca e l m~ tode . 
do ncs. Com a mínimo és una bona solució de compromrs. llf./J. 
E l professor Santaló ell hibcill una contrJslada i incontestable dedica-ció a la matcm:llieu. amb especial 
atenció a la seu" docencia i divulgació. El 
llibre que tenim entre mans n'és una bona 
mostra. Pan int de la doble natura1csa de la 
matematica --cosa que. tot i evident. convé 
repetir scmprc- I'autor inicia un discurs 
historie que recorre avat¡lrs i pcripecies de 
l"aventura mate matica des de les primcres 
pctges conegudes. Quan . arribat el seglc 
SANTALÓ, L1uís A. prc tellsió de l qua!. convé repetir-ho una 
vegada més. és netament di vul gat iva-
comence a di vagar sobre els condicionams 
ellterns que afec ten i han afectat la mate ma-
licu. Tampoc seria eSlrany. mesos els desen-
volupalllems de les seues cspecialitats: des 
de la geometría estocastica a l" cstercologia. 
pcr no parlar de la teoria de probabi litats o 
e ls fractals. Ta mpoc no dcha de resultar 
La matemática: l/l/a filoso-
fía y l/l/a téCllica. 
Edició a cura de Joan Pagés. 
Edi torial Ariel, Barcelona, 
1994, 152 pp. curiós que Santaró cornpatibilitze afirrna -
c io ns d'un i altre signe sense cap aparen! 
XIX. rengró~ de la discipl ina esclala en una ger-
nació de rJlllificacions i cspccialitnts. Samaló s'hi 
centrJ e n alguns coneillelllcnts espccials de gco-
rnetria i prob:lbi lituls. les seues espccititats. El tli -
bre preté n. doncs, ser un fi1 d' Ariadna que guíe 
e ls no iniciats en el noble art de la matematica 
pels atapcits i complexos boscams deis números. 
Lloable intenció. cenamen!. 
Pcn'l no deixa de ser una mica inge llu ct pum 
de vista que sustenta les disquisieions del profes-
sor Sa ntal ó. Punt de vi.~ la o concepc ió de la 
matematiea ellcess iva me nt cl assica. vut! d ir 
ellempta d'altres consideraciom que no l e.~ estric-
tame m internalistes. r no és cas que I"autor - la 
probl e ma. Si. pose 1l1 pc r caso e lltrapo la a la 
m;:¡tcmatica la. COlll a mínimo ironica definició que 
Veblen i White head do nare n de la geo llle tri a 
(segolls la qual seria allo que. !Jer rtlOIl.\· emO/:;o -
/la/l' o Irllllicirma/x. sembla apropia{ a un grup de 
persones COmpl'Il'IIIs). resulta llucant que. alguncs 
planes més avall. accepte - a ulls clues i scnse 
cap retall dc dubte- una diferellciació ent re cien-
cia i art basada e n la contraposició descobri -
me ntlcreació. Pero. ingenuilats i si mplificacions a 
banda. cl lIibre respon adequadamcnt a les prctc n-
~ i o n s de rautor. 1. a més. és tot un tes timoni de 
delc r c ie ntífico Pitagores ad ¡HUm acusma/ici. 
doncs. M.II .. 
